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Tenslotte nog iets over het invoeren van moeren. Pas 
uitgelopen jonge moeren kun je gewoon via de top- 
latten laten inlopen in een volk dat een jonge moer 
verwacht. Geen rook, geen onrust veroorzaken. Alsof 
een moer uit haar dop kruipt. Al op enkele cm van de 
dop of het invoerkooitje is er geen verschil meer tussen 
de eigen jonge moer en andermans jonge moer (ras- 
verschillen buiten beschouwing gelaten). Op Schier- 
monnikoog worden Kirchhainers gevuld door een 
raam bijen uit een moergoed volk in een emmer af te 
slaan, de bijen met de bloemenspuit te bevochtigen 
en er dan een koffiebeker vol van in een Kirchhainer te 
mikken. De jonge koningin wordt er pardoes bovenop 
gegooid en dan gaat het kastje dicht. Vijf dagen 
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haar; voer bij dezelfde gelegenheid de nieuwe moer 
in (óf doe dat pas nadat het volk grondig moerloos is 
en geen doppen meer kan maken) en gebruik daarbij 
een moerhuisje met suikerdeeg, waar overheen een 
stukje aangeprikt krantenpapier is gevouwen. Moeren 
uit bevruchtingsvolkjes het liefst niet meteen in een 
groot volk invoeren, liever eent in een drie- of zesramer 
en dan dat volkje, enkele weken later, verenigen met 
het hoofdvolk. Er zijn nog vele andere, ook betrouw- 
baar gebleken methoden, maar voorlopig zijn dit 
genoeg varianten. Die komen misschien in een volgend 
belerend stuk aan de orde. 
gesloten laten, dan op de bevruchtingsstand gezet. 
Drie weken later blijkt ieder jaar weer 75-80% van de 
moeren keurig aan de leg. Deze wijze van invoeren is 285 
dus zeer betrouwbaar! 
Invoeren van een leggende moer 
Iets heel anders is het invoeren van een bevruchte 
moer. Advies: zoek de oude moer op en verwijder 
Oprichting Vereniging van Carnica Imkers 
Het voorlopige bestuur heeft 
het besluit genomen om te 
komen tot de oprichting van 
de Vereniging van brnica 
Imkers (VCI). De oprichtings- 
vergadering vindt plaats op zaterdag 13 november 
in Restaurant 'De Betuwe' in Tiel, zie ook onder de 
rubriek bijenkalender van dit blad. 
De oprichtingsvergadering is ook voor degenen die 
overwegen lid te worden van de VCI. Het is natuurlijk 
het aardigst om vanaf de oprichting te zijn aangesloten 
bij de VCI. Het aantal leden van de vereniging in 
oprichting bedraagt intussen meer dan 70. Een prima 
aantal voor een voortvarende start. 
Het concept verenigingstatuut is door het voorlopige 
bestuur geaccordeerd. De leden zullen hun oordeel 
kunnen geven op de vergadering. 
Aangezien het initiatief tot de oprichting uit noord 
Nederland is gekomen zijn de leden van het voorlopige 
bestuur afkomstig uit het noorden. Het is gewenst om 
voor een landelijke vereniging ook bestuursleden uit 
andere regio's van het land te hebben. Daarom ook in 
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dit blad een oproep om u, als lid of kandidaat lid, of 
als kandidaat bestuurslid te melden. Het is een 
vereniging die zeer dicht bij de leden en de hobby 
carnicabijen staat. Een heel mooie functie die u vele 
contacten met carnica-imkers in Nederland zal 
opleveren. U kunt inlichtingen vragen of u aanmelden 
bij de secretaris Gerrit Freije, 050-40 92 584. 
Na het officiële gedeelte van de vergadering zullen 
twee spreken aan het woord komen. De eerste 
spreekster is Marie José Duchateau in haar functie van 
voorzitter van de Stichting Station voor Carnicateelt. 
Zij zal aan de hand van lichtbeelden toelichten hoe 
het Station op Schiermonnikoog voor de carnicateelt 
de koninginneteelt werkzaamheden verricht ten 
dienste van de carnica-imkers. De tweede spreker is 
de heer Karl Dresscher. Dresscher vertelt over het 
houden van carnicabijen, het hoe en waarom. Indien 
daarvoor voldoende tijd zal zijn, zal het lid van het 
voorlopige bestuur Jan Kruit aan het woord komen 
om uitleg te geven over de PuiFe lijnenteeit. 
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